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Un Vaso Maya del Museo Etnológico de Barcelona 
N los iuuseos esptifioles hay muy escasas muestras de cerámica maya, por eso E m i s t e  especial interés el ejemplar que posee el Musm Etnológico, el cual, 
adernds, por sil an t igüed~d y belleza constituye una pieza artística y arqueológica- 
mente miiy importante. 
La civilización maya alcanzó un grado de  refinamiento no igualado en América 
ni siquiera por las tribus nahualts del Norte de Méjico, ni por los quetchúas del 
Pero, Iíln el terreno artistico sus realizaciones son extraordinarias: en arquitectura, 
e8ciiltura y pintura consiguieron obras excepcionalmente bellas. E n  cuanto a l as  ar tes  
menores destaca la cerdmica por la perfección alcanzada. La cerámica maya posee 
unu calidnd decorativa extraordinaria: la brillantez de los colores, el barniz, la per- 
fección del dibujo eran especialmente cuidados. E n  cambio se trataba la  pasta con 
bastante negligencia. Para lograr las resplandecientes tonalidades rojas y anaranja- 
das, características de esta cerámica, era  menester cocer las vasijas a bajas tem- 
peraturas, lo cual no permitia a la arcilla adquirir ln necesaria dureza. Para com- 
pensar In falta de resistencia, debida a la baja temperatura de  la cochura, los alfare- 
ros mayas se veían obligados a aumentar el espesor de las paredes de sus vasos, lo 
cuul en ocasiones produce un efecto algo pesado. 
La cer.9mica inayri se distingue por la gran variedad de  técnicas decorativas y 
por In enorme cantidad de complejas y estilizadas formas utilizadas. En la fase lla- 
madri preliiaya, que comprende dos períodos, llamados Mamon y Chicanel, las formas 
tienen poca varinción y no existe decoración pintada. 
A priricipios del siglo xv de nuestra era comenzó a desarrollarse en la península 
de Yucalbn un periodo cultiirtil que alcanzó un alto nivel de civilización, es  el pe- 
riodo conocido por "Viejo Imperio" que produjo un extraordinario desarrollo de las 
artes, y que, en lo referente a la cer9mica, determinó las m9s bellas producciones de  
los alfareros mayas. La ceramica del Viejo Imperio se divide en dos períodos o 
C$ises : cei-áiiiica Tznkol y cerlmi'ca Tepeu. 
T,n primera coincide con el periodo más antiguo del Viejo Imperio (317-633), sus  
vasos se caracterizan por la variedad de formas y de procedimientos técnicos; muchas 
de ellas son aiitropomorfas decoradas por la técnica del camafeo, recortando y qui- 
tuiido cil fondo. kIay inuchos vasos policromos, cori motivos geométricos, antropomor- 
ros, n»otnorl'os y serpentinas; algunas piezas están modeladas y pintadas. Otras cerá- 
rnlciis ttsthn pintadtis en negro o naranja. 
T,N fase Tepeii (633-987 d.J.c.) se caracteriza por la magnificencia de su deco- 
racl6ri pintndti y la grun piirezu de las formas, siendo el tipo más frecuente el vaso 
dlindrlco de pnredes lisas anaranjadas o creme y decoradas con dibujos en rojo y 
iic::~*o: son i'l'~(w(wtes las vusijas escirltur¿~das y también policromas y las esgrafia- 
das. Algunas dc las cerb~nicas de decoración pintada ostentan escenas compuestas 
pi' i?iLnn rrdiiic'ro de personrl.jes, tan soberbiamente realizadas que ningún otro pueblo 
~rboi'ijit'ri (le1 Niievo Miirido produjo nada semejante. 
Nn L*1 llamado Nuevo Imperio se producen dos nuevos tipos de  vasos; el estilo 
Iluiu&ido Puuc, se caracteriza por l a  decoración en bajorrelieve muy plano de sus Va- 
sijas, o por vasos lisos de  color naranja;  en este período se desarrolló en la isla 
de Jaina un ar te  cerámico de extraordinaria belleza que produjo unas encantadoras 
flgurillas antropomorfas que en algunos casos alcanzan la  graciosa vivacidad de las 
tiinngrtis griegas. A fines del siglo x11 se realizaba una cerámica anaranjada pare- 
cida a Xa ya descrita, pero con formas distintas. 
U1 vaso maya que posee el Museo Etnológico pertenece al período Tepeu del Viejo 
Irugerio, ftise que, como ya se ha  dicho, se  produjo entre los años 635 a 987, corres- 
poiidierido por lo tanto a l  período cldsico de la civilización maya. 
Se t rata  de un gran vaso cilíndrico de pasta bastante delgada, para lo que es 
uszittl oritre los vasos maya, y que, tanto por la severidad de su forma, como por la 
tii~bllllititi y ponderaci6n de los motivos pintados en sus paredes, posee el sello de las 
obras cl6sicas. La vasija fue modelada a mano y espatulada interior y exteriormente; 
el color de ln pasta es  de un tono cremoso claro sobre el que destacan a l a  perfección 
los dibujos hechos con s610 tres coloies: rojo, negro y anaranjado. 
1111 decoración pintada estú compuesta por dos fajas  horizontales de jeroglifos, 
dispuestas junto a l  borde superior la una y junto a l  borde inferior la otra, que con 
otras dos fajas  colocadas en sentido vertical determinan unos espacios cuadrangulares 
ociipados gor dos bellas representaciones, en parte borradas, de  dos sacerdotes con 
atuendo de gran ceremonia. 
Los jeroglifos estdn interpretados con líneas negras y los espacios asi deter- 
minados esthn rellenos de pintura anaranjada y rojiza. Estos jeroglíficos son pura- 
mente ornamentales, ya que han alcanzado tal  grado de convencionalismo que los 
hace Irreconocibles, careciendo de significado. E n  este caso se  t rata  de una sucesión 
de iin solo jeroglifo elipsoidal que contiene la representación de una serpiente y que 
se  prolonga en una especie de apéndice arriñonado. Fajas  también de color rojizo en- 
irinrc!an los jeroglifos tanto en las zonas horizontales como en las verticales. 
Los grandes dibujos antropomorfos que constituyen el máximo interés de la 
vftsljrr. son bellísimos, desgraciadamente uno está casi completamente borrado, mien- 
t ras  que el otro presenta bastantes desperfectos. 
Arnbos representan un personaje importante, seguramente un sacerdote, visto de 
~)orfll. La cara presenta los rasgos típicos 'de los mayas: frente amplia y huidiza, 
ntirlz grande, fuerte y curva, barbilla prominente, ojos hundidos de grandes pupilas. 
Eri la mano parece sostener un gran cetro. E l  cráneo está cubierto por un bello to- 
cado adornado con plumas. Lleva una tilnica corta que deja a l  descubierto los mus- 
los, en torno al tobillo ostenta una gran tobillera. De los hombros cuelga una especie 
de miinto en el que se funden dos elementos: l a  representación de  la piel de jaguar 
que se colocaban en los hombros algunos sacerdotes y un complicado dibujo que en 
aierio iiiodo recuerda los estandartes que llevaban sujetos a la espalda algunos gue- 
rreros, segiln el estudio de indumentaria mejicana antigua hecho por Du Solier 
(Véase bibliografía). 
l'ese n los desperfectos de  su superficie, el vaso estudiado constituye una pieza 
de gran valor que nos ofrece una buena muestra de lo que fue la extraordinaria cultu- 
r a  u n y a  en los perlodos de mds espléndido florecimiento. 
FICHA TECNICA 
OBJETO : Vaso de cerámica. 
MArPEltIA : Arcilla. 
DlhllONSIONES: Alto, 22'5; didmetro en la boca, 15'8; diámetro en la  base, 14'8. 
CONSEItVhCION: Rotura grande mal restaurada junto al cuello, gran desgaste de 
1% decoración pintada. 
PUBIBLO : Maya. 
LOCALIDAD : Península de Yucntán (MBxico). 
IilnAD : l>recolonibina. Fecha : s. VII a 'x  J.C. C. 
CUZTUXtA : Maya. 
XVII0GMI)k:NCI-4 : Colección Brugiieras. 
ADQUIRIDO : Museo I<tnolhgico. 
1~'IQCI-LA INGRESO: 6-11-1949 (en depósito). 
XlmCxXSTItO DE ENTRADA : 29-XII-1954. 
Fi . 1 .  Gran vaso cilíndrico maya del eríodo Tepen 633 - 987 (imperio antiguo), 
d t f  Y U S ~ O  Etnolhgico de Barcelona. (Ili\ujo de su ornamentacion en negro, rojo y 
anaranjado, seghn proporciones). 
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